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Enthusiasm 尺度を修正して測定) を行った結果, 職
種によってバーンアウトの特徴が異なっており, 
精神保健福祉士, 医療事務従事者, 看護師が高バー

















































































































的概念と同様なスティグマ (Shirom, 1989) を持つ
ようになれば「介入や他者への援助要請のしやす
さ」といったバーンアウト研究のメリットも減少
していくことが予想される。今後, 典型的バーン
アウトに焦点を絞った研究の蓄積が期待される。
